




Curriculum and Teaching Methods for Middle School Moral Education 
in South Korea: 









韓国の教育課程は、1954 年の第 1次教育課程から 1997 年の第 7次教育課程までおおよそ 7
～ 10 年サイクルで全面改訂がおこなわれてきた。しかし、2007 年の改訂以降は「○次」とい
う表記は廃され、その後は第 7次教育課程を基礎としつつ、頭に改訂年を付した上で適宜補完・
修正を加えていくという「随時改訂体制」へと移行した。最新のものは 2015 年に大改訂された
「2015 改訂教育課程」（2017 年度より学年進行で適用し、2020 年度に完全適用）である。本稿

































校の各教科・教科群の学年群別配当授業時数を表したのが表 1である。初等学校では第 1～ 6
学年が 2学年ごとに 3つの学年群（第 1～ 2学年群、第 3～ 4学年群、第 5～ 6学年群）でま






























注 1： この表において 1時間授業は 45 分を原則とし、気候および季節、生徒の発達程度、学習内容の性格、
学校の実情などを考慮して弾力的に編成・運用することができる。
注 2： 学年群および教科（群）ごとの時間配当は年間 34 週を基準とした 3年間の基準授業時数を示したも
のである。
注 3：総授業時数は 3年間の最低授業時数を示したものである。
注 4：情報科は 34 時数を基準として編成・運営する。
出所：教育部、2015 年 c、10 頁。
ここでは一例として、首都圏の京畿道城南市に所在する城南中学校の 2020 年度のカリキュラ
ムを紹介しよう（城南中学校、2020 年、16 頁）。城南中学校では、「社会（歴史を含む）／道
徳」のうち社会科に計 136 時数（第 1学年 68 時数、第 2学年 0時数、第 3学年 68 時数）、歴史
科に計 170 時数（第 1学年 0時数、第 2学年 102 時数、第 3学年 68 時数）、道徳科に計 153 時
数（第 1学年 85 時数、第 2学年 68 時数、第 3学年 0時数）を割り振っている（総計 459 時数）。
城南中学校において道徳科に割り当てられた 3年間 153 時数という授業時数は、歴史科よりや
や少ないものの、社会科や音楽科（同 136 時数）、美術科（同 119 時数）よりも多い。ここから、


























































れを見ると、車らが 2012 改訂道徳科教育課程について指摘した 4つの大項目に整理されている
























































































































































































































































































































単元 <道徳 1> Ⅰ . 自身との関係 05. 幸福な人生
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